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El alcalde de Lloseta dispuesto a
garantizar el suministro de agua
La apertura del nuevo vial dará salida a la barriada de es Pou Nou
^ftififi F~<f-tihá'ii
El estado del segundo de
los pozos, que garantizaría
el agua a la localidad en los
meses próximos, será el
tema que piensa plantear el
alcalde Miguel Pons al con-
seller d'Obres Públiques,
/croni Sáiz, el próximo día
14 en una reunión conjunta
con varios alcaldes de su
comarca en la localidad de
Binissalem.
Ante la necesidad de
contar con un segundo
pozo que suministre agua
a Lloseta, se formuló el pa-
sado año una petición al
Servicio de Obras Hidráu-
licas, a la vez que se man-
tenían contactos con el res-
ponsable de esta dirección,
Gabriel Le Senne. En el
transcurso del pasado mes
de septiembre se aprobó
dicho proyecto de apertu-
ra, trasladándose una má-
quina a tal efecto desde la
Península. Esta máquina,
que debía perforar 350 me-
tros hasta localizar el agua,
dio con ella a los 304 me-
tros, siguiendo hasta los
320 metros, no pudicndu
llegar al tope pues el agua
les impedía seguir, entu-
bando únicamente 200 me-
tros. Luego se fueron sin
dar explicaciones.
OBRA ESTACIONADA
Desde el pasado mes de
octubre señaló el alcalde
Miguel Pons, «estamos so-
licitando a Obras Hidráuli-
cas que vengan a realizar
la prueba. Como no han
venido, ni han constcstado,
ni sabemos el motivo, por
nuestra cuenta hemos
hecho venir una máquina
para efectuarla. Avisamos
sobre los metros entubados
y se comprobó que estaba
tapado y el agua no subía,
allí donde había hecho su
aparición sin necesidad de
una bomba. No se explica
que estando en el mes de
febrero, esta dirección no




dos veces a visitar la obra».
«En estos momentos es-
tamos parados con un solo
pozo, al ser una empresa
casi imposible para el
Ayuntamiento, o nos lo
acaban, o no quedará más
remedio que hacer un con-
venio con Emaya, a fin de
garantizar el agua en Llo-
seta». Con un presupuesto
de 7.168.000 de pesetas,
con una aportación del
CIM de 5376.000 pesetas y
1.792.000 del Ayuntamien-
to se ha finalizado el son-
deo en el primer pozo de es
Puig, adquiriendo una
bomba nueva y renovando
en su totalidad la instala-
ción eléctrica, a fin de no
quedaren verano sin agua.
NUEVO VIAL
Previa rectificación
sobre las normas subsidia-
rias, está previsto abrir un
nuevo vial puesto que el
que parte de la calle Anto-
nio Maura hacia la carrete-
ra de Alaró y el cemente-




ble que pudiera tener en-
trada y salida. Una vez
aprobado el proyecto, se
abrirá este camino que se
juntará con la calle Fray
Caetano de Mallorca y la
carretera vieja. La calzada,
que contemplará una an-
chura de 12 metros, será
una continuación para aca-
bar de aurbanizar la zona
de entrada a Lloseta, que
es la Avenida del Coco.
« A los propietarios de
esta urbanización —indicó
el alcalde— les tocaría en
teoría pagar los gastos pro-
pios de asfaltado, alumbra-
do, etc., pero en vista de
que es una necesidad para
el pueblo, el Ayuntamiento
ha decidido ayudarlos con
una cantidad todavía sin
determinar». «Ha sido
—continuó— una zona que
se ha descuidado, algo de-
gradada. La apertura del
vial dará salida a la barria-
da de es Pou Nou, que se
verá incrementada con la
creación de dos grandes
zonas verdes.»
Ultima Hora
Domingo, 11 de lebrero de 1990
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El reciente debate en el Con-
greso de los Diputados sobre el
caso Guerra, no ha convecido al
pueblo de la calle. _
Nadie, de los políticos se en-
tiende, ni de un partido ni de
otro, resultaron convincentes,
mas bien, todo lo contrario. Pa-
recieron que todos, sin excep-
ción, estaban mezclados en algún
trafico de influencias, antes
o ahora. Muy pocos parecen estar
limpios prueba de ello es que
el asunto no fue denunciado por
los propios políticos, sino que
fue, precisamente, la, prensa la
que destapo y provoco que esta
cuestión viese la luz publica
y que se llegase a convocar al
Congreso en pleno. Una vez mas,
esa prensa, que molesta tanto
a políticos poco honestos, ha
jugado un papel primordial en
nuestra democracia.
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CINCO MIL CARPAS EN "ES CLOT DE S 'ARGILA"
El pasado 27 de enero y tal
como adelantábamos en nuestra
revista del mes anterior, 5000
carpas jóvenes,_ procedentes de
la piscifactoría "Carpeix" de
Pollença, llegaron a Lloseta en
cinco coches y cuarenta bidones.
Su destino era el embalse que,
en cuestión de años, ha surgido
en el "Clôt de S'Argila", una
cantera de arcilla que fue ex-
plotada por Portland de Mallorca
y que, ahora, ha sido cedida al
ayuntamiento, pudiendo usar el
agua con destino a regadío.
Desde las 10 ^ de la ^ mañana y
hasta el mediodía, _duró el pro-
ceso de introducción de los pe-
ces en el agua. Numerosas perso-
nas, especialmente niños, pre-
senciaron las distintas y cu-
riosas escenas, pudiéndose oir
toda clase de comentarios.
Las carpas introducidas eran
jóvenes, así y todo, se pudo
observar que alguna llegaba a
pesar 200 gramos.
En; su día estas Carpas^ Royal
podran ser pescadas. Según los
responsables de la piscifacto-
ría, durante los meses de junio,
julio y agosto de 1991 estarán
a punto de poder ser capturadas
ya que pesaran una media de me-
dio kilo, pudiendo llegar a los
750 gramos, por tanto es "Clot
de s'argila" se ha convertido
en un vivero de peces de agua
dulce, perfectamente comestibles
como se indica en un libreto que
fue repartido en el mismo lugar
de los hechos, constando en el
mismo hasta cuatro formas dis-
tintas de cocinarlas.
Solo resta añadir la atención



















Total días de lluvia: 6









- Estudies o traballes?
- Estudii 2° de BUP.
- Ja estam en epoca de Carnaval,
¿que hi trobes a aquestes fes-
tes?
- És un période de bulla, d'ale-
gria i divertiments públics.
- Et penses disfrassar?
- Si, principalment el dissabte
i el diumenge.
- Creus que es poble de Lloseta
hi participa?
- Si, crec que es una de les
festes que hi ha més participa-
ció, tant de majors com de pe-
tits.
- Passant a una altra cosa, ¿que
penses fer a n'al teu futur?
- Encara que no ho tene molt
clar, però el primer de tot,
acabar BUP i COU.
Quin somni t'agradaria fer
real itat?
- M'agradaria ésser periodista.
- Creus que a Lloseta i mancan
llocs de divertiment pels joves?
- Si
- Quins?
- Crec que hi falta qualque dis-
coteca pel divertiment des jo-
vent, principalment pels joves
que no tenen medis de transport
per trasladar-se a un altre











NOTA: Para las guardias medicas,
los fines de
 t semana yt fiestas,
el nQ de telefono sera siempre
el mismo:
28 13 13
Dar el encargo al BUSCA:
2085
FARMACIAS
19-25 febrero: Fcia. Real
26-2/4-3: Fcia. Bennasar
5-11 marzo: Fcia. Real
12-18 marzo: Fcia. Bennasar

















* Escuelas "Es Puig":519436
* Escuelas A.Maura: 519715














* Telefono de la Esperanza:
461112





Salidas de Palma: 6, 7, 8,
8.40, 9.20, 10, 11, 12, 12.40,
13.20, 14, 14.40, 15.20, 16.
17, JL8. 19. 20, 20.40 y 21.20
H. Sábados, domingos y festivos:
6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14,
15, 16. 17. 18. 19, 20 y 21.
LLOSETA-INCA.
A las 6.32, 7.32, 8.32. 9.12,
9.52. 10.32. 11.32. 12.32.
13.12. 13.52, 14.32, 15.12.
15.52, 16.32, 17.32. 18.32.
19.32, 20.32, 21.12 y 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A las 7.04, 8.04, 8.44. 9.24.
10.04, 11.04, 12.04. 12.44,
13.24. 14.04. 14.44, 15.24,
16.04. 17.04. 18.04, 19.04.
20.04, 20.44, 21.24 y 22.04.
Sábados,domingos y festivos:
7.04, 8.04. 9.04, 10.04. 11.04.
12.04. 13.04, 15.04, 16.04,
17.04, 18.04, 19.04, 20.04,
21.04 v 22.04.
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VENDO
PIANO EN BUEN ESTADO
TELEFONO 51 43 17
Ala, ja hi som: CARNAVAL! Fresses per aquí,
fresses per alla. Balls per aquí, balls per
alla. Coques per aquí, coques per allà. Está
claro y, por supuesto, es cierto, que los úni-
cos que ,por estas fechas no se disfrazan son
los políticos, pues van disfrazados todo el
año... con los embustes que crean, con las
mentiras que dicen y con los continuos cambios
de chaqueta que hacen. Pero, en fin: ¡ES CARNA-
VAL!
Beben y beben y vuelven a beber los peces en
el lago "des Clôt de s'argila" La suelta
de carpas nos ha hecho famosos. Los de fuera,
que leyeron la suelta en la prensa, están con-
vencidos de que en Lloseta tenemos un segundo
"Gorg Blau" o el lago Titicaca. Lo cierto es
que nos han hecho propaganda gratas. Ja ho va
dir es nostro batle: "Es lo que más publicidad
me baldado y es lo que menosrme ha costado".
Pero.... en el mismo periódico que publicaba
lo de las carpas pude leer que el Centro Juan
XXIII, para subnormales de la comarca de Inca,
estaría ya finalizado si diversos ayuntamientos
hubiesen pagado su aportación. Entre los que
aun no han pagado se encuentra el de Lloseta.
Es decir, para carpas hay dinero, para subnor-
males: ¡Que espejen!
Ala ido. Según datos oficiales, aparecidos
recientemente, correspondientes a 1988, Lloseta
es la cuarta población de Mallorca, precedida
solo por Palma, Calvià y Manacor que consume
más electricidad. ¿Serán las farolas de la Ave-
nida del Coco o la factoría de Cementos Port-
land de Mallorca?
En el presente año de 1990, en que el día del
Corpus no sera festivo, la fiesta ^ patronal de
Lloseta del 8 de setiembre,cae en sábado. Nues-
tro ayuntamiento la declaro,, en su día, festivo
y no laborable. Hasta aquí todo normal. Pero
si volvemos la vista atrás, allá, en 1984, se
armo la "garonda" con esta mismísima fiesta.
Unos querían que fuese festivo el día anterior,
pues en Lloseta, regularmente no se trabaja en
sábado y asi se tendría una segunda fiesta.
Otros exigían que se respetase la fiesta el
mismo día. Resulta que había, el mismo alcalde
que ahora, entonces sin mayoría absoluta, y que
era partidario de adelantar y trasladar la
fiesta local al dia anterior. Seis años des-
pués, con la misma cuestión, se ha hecho, sin
discusión alguna, lo , que entonces querían, y
asi se hizo, los políticos de centro-derecha.
Me permito recordar que la otra vez fue tanto
el escandolo por esta cuestión que, en un ple-
no, fue requerida la Guardia Civil para desalo-
jar la Casa Consistorial, y al fotógrafo de
nuestra revista, según me cuenta mi director,
fue detenido, requisada su cámara y, años
después, llevado ante un tribunal. Qui viurà,
coses^veura.
¿Que ja heu menjat coques amb taiades? Son
lo mejor de estas fiestas de carnaval, que, por
cierto, en nuestra estimada y condal villa se
presentan animadas. Me han contado y me han di-
cho que se, preparan muchas carrozas y compar-
sas. También me han contado que los grupos que
en años anteriores presentaban las mejores y
destacadas comparsas y carrozas, este año no
participan, pues sus componetes se han ido de
viaje a presenciar el Carnaval de las Islas
Canarias, para tomar muestra para el próximo
año. Així i tot, sa bulla i es sarau están as-
segurats.
Y ya que estoy en carnavla he podido leer en
el programa, que, por primera vez en nuestra
historia local, se celebrará la fiesta del en-
terro de sa sardina para despedir el carnaval.
Esta fiesta, en otras poblaciones, tiene una
larga tradición y participación. Yo no se si
sera, coincidencia, pero esto de asar pescado,
¿sera un entreno para cuando podamos pescar
"nuestras" carpas? Que, por cierto, y a raíz
de haberse repartido unos folletos de cómo se
condimentan estos peces de agua dulce, alguien,
que tiene mucha vista de futuro, ya ha pensado
en montarse un restaurante, especializado en
aquellos parajes y que podría llamarse "CARP-
RESTAURANT". También se dice que los futuros
pescadores tendrán que sacarse una licencia,
ademas de tener que realizar unos cursillos
impartidos por monitores procedentes de centro-
europa.
Para la primavera del próximo,año se anuncian
las elecciones locales. Los políticos que pien-
san en ellas ya se preparan. Uno de ellos es
nuestro alcalde que hace de tripas corazón para
hacer obras que "se vean" para presentarse, por
cuarta vez consecutiva, con un buen "palmares"
en su, historial. Quiere abrir nuevas calles,
tendrá la piscina hecha, ya tiene arreglado con
el obispado de Mallorca la cesión de gran parte
del solar para hacer un complejo para la 3a
Edad, etc. etc. A quien madruga Dios de ayuda,
pero por mucho madrugar no amanece mas tempra-
no. ,
Be ido. Con tantos municipals menos supongo
que pronto ,se convocara concurso para nuevas
plazas. Según me han dicho y me han contado,
a los nuevos aspirantes no se les exigirá saber
artes marciales, por si acaso....
Fins es mes qui ve que sera corema.
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24-27 DE FEBRERO:
FIESTAS DE CARNAVAL EN LLOSETA
El sábado, 24 del corriente,
darán comienzo en nuestra loca-
lidad los actos que conforman
nuestras .fiestas de carnaval-90
organizadas por el Ayuntamiento,
Grup d'Esplai, Agrupació Estel
del Coco y APA del colegio pu-
blico "Es Puig".
El programa sera como sigue:
SÁBADO, 24
A las 16 horas en la Plaza de
España, actuara el grupo "Foc
i Fum" con canciones, juegos y
fiesta para niños y niñas. Habrá
también obsequios para los mas
pequeños con disfraces.
A las 22,30, en el Bar Centro
Parroquial, baile de mascaras.
DOMINGO,25
A las 16 horas gran desfile
de carrozas
 xy comparsas. El
trayecto sera el siguiente:
Avda. del Coco, Truyola, Antonio
Oliver, Baltasar Bestard, Cris-
tóbal Colon, Plaza de la Consti-
tución, Juan Carlos I, Guillermo
Santandreu, Es Pou Nou, otra vez
Guillermo Santandreu y Plaza de
España. Partiparan en el desfile
la Banda Municipal de Tambores
y Cornetas, la banda de música
"Unió Inquera", "Xaranga Bic-
Band" y "L'Estel del Coco".
A las 18 en la^misma Plaza de
España se harán públicos los re-
sultados del concurso de carro-
zas y comparsas. Han sido esta-
blecidos dos temas: IMAGINATIVA
y LIBRE siendo los premios, para
cada uno de los temas, los si-
guientes: 1°) 30.000 pesetas.
20) 25.000 y 3°) 20.000. Además
todos los inscritos y no ganado-
res recibirán 10.000 pesetas.
A continuación y en el mismo
lugar se desarrollara una gran
torrada popular a precios popu-
lares y vino gratis.
LUNES,26
Baile de disfraces en el bar
LLar dels Padrins para todas las
personas mayores, jubilados,
pensionistas y tercera edad.
MARTES,27
"Enterrament de la Sardina",
a cargo del "Consell local de
Joventud". A las 19,30 encendido
de un "foguero" en la Plaza de
la Constitución y suelta de co-
hetes. Gran torrada de sardinas,
pan, pescado y vino para todos.
También animará la fiesta la
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La religion constituye la me-
jor guia a traves de la vida,
la mejor compañera en los días
alegres y el mayor consuelo en
la desgracia. La base de todas
las religiones es la convicción,
lo inconmovible de la existencia
de Dios, de su providencia del
valor de la virtud y, sobre to-
do, de la inmortalidad de nues-
tro ser, y del premio o el^ cas-
tigo que nos espera después de
morir, por lo que fue nuestra
vida en este mundo.
****
El arte de vivir y el verdade-
ro previlegio de un ser razona-
ble, consiste en sacar el mayor
provecho posible de todos los
momentos de la vidaf< cualquiera
que sea la orientación favorable




vos recorda cjuan un temps?
CARNAVAL: COQUES AMB TAIADES
Durant les passades mesades
hivernenques havíem mort un bon
porc ben gras i ara les sobras-
sades, entre altres queviures,
penjaven de la perxa. Ens haviem
empessolat els botiferrons i les
llengonisses ja, que estaven ben
minvadetes. Així mateix quedava
en qualque racó especial un en-
filallet de bot iferronets res-
secs que anaven servint per po-
sar al bollit i a altres menges
de la casa.
I cont això per engnxar-me
a les coques amb "Taiades" que
durant aquest temps de carnaval
fèiem a casa nostra, talment com
vosaltres les fèieu a casa vos-
tra. A mi, i a nivell ben perso-
nal, m'agradaven i m'agraden fo-
ra mida., Les trobava tan saboro-
ses! I és que aquell ritual de
fer la coca ja duia aparellat
un regustet fi i sensible per
a la vista i per a la panxa,
sempre ganosa de plats dolços
i llepolies.
Es solia fer la pasta en haver
acabat amb la tasca del pa.
Aquesta pasta de coques havia
de tovar unes hores, i era quan
tots nosaltres ja la mos menjà-
vem amb la vista i, si la mare
es feia un poc enfora, hi pegà-
vem una espipellada que servia
per rompre la bona i neccessaria
armonia familiar, ja que aquesta
pasta no es podia bellugar mas-
sa, llevors, la mare o la padri-
na, l'estenian damunt una llauna
mes negre que la pega bona i hi
anaven col·locant, al damunt, bo-
cins de sobrassada, de botife-
rro, de llom primetxol i, si
encara en quedava, un parell de
retalladures de xulla de la
ventresca, sempre tan vetada de
coloraines i tan agradosa al
paladar mes exigent. Feta aques-
ta feina de posar el porquim,
s'hi afegia una bona grapadeta
de sucre i.... de cap al forn!
El forner ens havia dit que a
tal hora i ben apunt, l'hi du-
guéssim.
Sempre vaig passar pena de que
el fornerv simpàtic i xerrador,
ens canvias la nostra coca per
una altra que no tenia tan bona
cara i no estava tan estufadeta.
Però això tan greu no passà mai!
A casa menjarem les coques que
•>-•-; ^- .
^ss&sssseà
CUINA de I« pugni« de M.llor.«
havia feta la mare o la padrina!
Quan era hora de posar-nos en
taula per menjar aquell bé de
Deu, ,la meva dèria era partir
lo mes aviat possible per fer
la bulla amb els altres nins que
també en tenien. Fèiem una bona
rotliada i ens baratàvem, boci-
net a bocinet, la coca. Aquella
rotlaneta que feia la sobrassa-
da, envermellint la pasta, era
el darrer troç que ens enforna-
vem. Molts no eren afectats de
les altres coses que hi havia
al damunt de la coca i, com el
qui fa no fa, tiraven el botife-
rro, la xulla o el llomet. Coses
d'infants que mengen mes per la
vista que no pel gust o la ne-
cessitat!
Eren_ bones aquelles coques!
I, gràcies als déus positius,
puc dir que encara son bones!
Encara en fe im d'aquestes coques
que ens diuen que som a temps
de fresses, bulla i carnaval.
Amb la menjua, els llosetins,
com molts de mallorquins, servem
ben gelosament les receptes de
los nostres padrines i, quan
arriba l'hora, hom no sap com,
reneixen receptes ancestrals,
bones i nostrades.
I si primerament ens menjàvem
els cocons on hi havia la sobra-
ssada vermella i quasi temptado-
ra, no es tirava la coca que
quedava feta una llarga ter inga
de camins i caminois buits de
llecors. Es guardava dins la pa-
nera, dins el calaix de la cuina
o dins la pastera i la matinada
següent servia per acabar d'om-
plir l'escudella o platet ja me-
scila de llet calenta i flairo-
sa. Res es perdia dins,el nostre
mon lloseti! Cada roagó era con-
servat per emprar en un altre
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SUS FAMILIARES AFIRMAN QUE TIENE 105 AÑOS
ANTONIA COBOS JURADO, UNA ANDALUZA
QUE QUIERE ACABAR SUS DÍAS EN LLOSETA
Aunque ha estado cinco veces
en Mallorca, donde tiene dos hi-
jas, Antonia Cobos Jurado, resi-
de en Lloseta desde hace unos
meses. Esta con su hija Josefa
y con su nieta Maria en la calle
Metge Roseli,22-2°. Ambas la
cuidan y la miman, pues los años
quetpesan sobre ella son muchos.
Según su DNI va para los 96. Se-
gún sus familiares tiene 105.
xEn un atardecer de hace unos
días la visitamos en su casa.
Antonia Cobos es diminuta de es-
tatura, arrugada, morena, ves-
tida de negro. No camina y sola-
mente sus ojos perciben la forma
o el bulto de las personas o co-
sas. Oye y habla perfectamente.
Asi nos pudo contar los avatares
de su vida. Solo esta en la cama
para dormir. De día pasadlas ho-
ras sentada en un sillon y es
trasladada, como una criatura
por el interior del piso en bra-
zos de su hija o de su nieta.
SU EDAD
Nuestra viejecita nació en el
Barranco del Sol, un descampado
del municipio de Almogia, perte-
necie/ite a Anteguera, provincia
de Malaga. Ningún registro tomo
nota de su nacimiento ni_ tampoco
de su bautismo. Creció en el
campo con sus padres y algún que
otro vecino. A los 18 años se
casó con Juan Domínguez Pérez
con el que tuvo 22 hijos, de los
cuales viven 7, 5 varones y 2
hembras, el resto murió, unos
muy pequefios y otros de mayores.
A los 19 años tuvo su primer
hijo, Ana, que murió en 1988,
a los 84 años de edad. Es preci-
samente el nacimiento de este
primer hijo que da pie a creer
que nuestro personaje haya so-
brepasado ya el siglo de exis-
tencia. Se desprende 5 por tanto,
que si la niña nació en 1904 y
la madre tenía 19 años, esta
última habría nacido en 1885 y
tendría hoy 105 años y no 95.
GRACIOSA Y VIVARACHA
Habla con gracia y recuerda
muchas cosas de su vida. No
quiere volver a su Andalucía
natal, pues, aquí, en Mallorca,
tiene a sus dos hijas, una de
las cuales le hace la vida agra-
dable yt placentera. En la penín-
sula solo le quedan los hijos
varones y "ya no es igual", nos
comenta.
No toma ningún medicamento
 ry
come de todo, aunque, eso si,
blando por carecer prácticamente
de toda la dentadura. "Estoy muy
contenta, pues tengo muchas vi-
sitas. Me traen cosas, zumos,
fruta, muchas, muchas cosas..."
Derjoven, como su marido,t que
murió hace 20 años,
 /trabajó en
el campo. Ella, ademas, iba por
los cortijos a lavar y a blan-
quear. Reconoce que vivían con
autentica pobreza, comiendo,
muchas veces, cosas que encon-
traban por el campo.
Con 22 hijos sus partos no le
resultaban nada difíciles. "Al:
guna vez -nos comenta- parió
solica". "Como en una ocasión
que por la mañana tuve un varón
y por la tarde, al regresar mi
Juan de trabajar, me encontró
subida en un árbol recogiendo
ramas verdes para la cabra."
No comprende mucho lo de la
televisión, pero le gusta la
radio. Hace años recuerda que
fue al cine y le agradó mucho.
No se le puede negar que su
vida ha sido dura y difícil,
incomprensible en nuestros días.
Pero se siente feliz. A la pre-
gunta de ¿cuantos años tiene us-
ted?, contesta: "muchos., mu-
chos..." No el balde en la mistnn
casa conviven cinco generaciones







desde la primera peseta.
Sin comisiones ni descuentos.
en imposición a plazo fijo, a doce meses,de
MARCH HIPOTECARIO, S.A.
De 1.000.000 a 2.500.000 # 12,- - %TAE
De 2.500.000 a 5.000.000 # 12,50%TAE
A partir de 5.000.000 # 13,- - %TAE
Infórmese en cualquiera de nuestras oficinas.
BANCA //I\V MARCH
LLOSETA 10-11(30-31)
DE DONA A DONA
MARIA ANTONIA CRESPI, ASSISTENTA SOC U. DE LLOSETA
- Nom i llinatges?,
- Ma Antònia Crespí Sócias.






- Des de quan es assistenta so-
cial?
- Fa molt de temps, quasi no
m'hen record, però deu fer uns
set anys, més o manco.
- Quant fa que exerceixes a Llo-
seta?
- A Lloseta faig feina des de
el mes de maig del 88.
- Tens un contrate fitxo?
- Des de el maig del 88 m hen
fan un contracte amb convenis
INEM-Ajuntament de 8 messos,
llavors 3 de col·laboració so-
cial .
- Fas feina a una altra pobla-
ció?
- A Lloseta i a Mancor on hi
vaig dos dies a la setmana,només
tres hores cada dia.
- Quins dies i a quines hores
sols venir a Lloseta?
- Cada dia,però els dilluns i
divendres vaig a Mancor.L'horari
és de vuit a dues del mitgdia.
Normalment teñe unes hores re-
servades per la visita de les
persones que vulguin parlar amb
mi.
- Assistent social: Animadora
social? Gestoria administrativa?
0 Germaneta dels pobres?.
- Si un cas animadora social,
encara que no ho abarca tot,
dins d'aquests tres conceptes
només puc triar aquest. Encara
que no és complet,un assistenta
social té altres feines.
- Assistenta social: Vocació o
professió?,
- Professió.
- Se té la impressió, que una
assistenta social només tracta
1 fa feina amb gent de la 3a
edat. Què tens a dir?
- De cap de les maneres, encara
que se tengui aquesta impressió
no és així.Tractam gent de dife-
rents edats i no només els de
la 38 edat.. Això depèn moltissim
de la política de l'ajuntament
on fas feina o del centre on
trcballe,s, si estàs a una resi-
dència es normal que treballis
amb gent de la 3a edat. Pero si
tu te refereixes a dins d'un
ajuntament, no. Ara que a vega-
des ens trobam amb poblacions
ancianes que no queda altre re-
mei que tractar aquest tema. A
Lloseta no és aquest el cas.
- En resum, quines ,son les tas-
ques o objectius d'un assistent
social?
-, La primera funció podria ser
1 assistencial mitjançant el
tractament de la demanda. Una
persona ve, em proposa el seu
problema i jo intent de donar-li
una resposta.
"Lloseta és un poble
en costums de ciutat"
Una altra seria la preventiva
i integradora mitjançant campa-
nyes de sensibilització i pro-
grames d integració dirigits a
sectors concrets, infància, jo-
ventut, etc...o, a la població
en general.Després la planifica-
dora, planifica tots els ser-
vei Is. Aquesta fa que es dugui
a terme els programes i projec-
tes en general.
Una altra funció podria ser
la investigadora de les necessi-
tats socials, dels recursos
existents i dels costums,i for-
mes de vida de la gent d'un po-
ble.
Hi ha moltes més però aquestes
son les que mes se fan a 1 ajun-
tament .
- Quina opinió té en general de
Lloseta?
- En general trob que és un po-
ble amb costums de ciutat.
- Creu que ,al nostre poble hi
ha marginació social?
-, Si,un poquet. I crec que
s hauria,d intentar de superar.
Lloseta es ,un poble amb bastant
d immigració i sempre hi ha el
problema de gent mallorquina i
gent peninsular. Però no només
per això sino tambe per les di-
ferentes condicions de vida que
duen determinades families., A
mes hi ha miseria^i un poc d a-
nalfabetisme, això dona pas a
la marginació
- Quines són les necessitats so-
cials del nostre poble?
- M ho poses difícil, però crec
que es podrien fer programes de
prevenció de la marginació, in-
tegrant tots els nins dins els
ambients socials, cosa que de
fet ja la fèim. Intentam inte-
grar als nins dins% grups d'es-
plai, de ball, gimnàstica,etc...
A,part una necessitat social ,que
te Lloseta es que s hauria d'pr-
ganitzar la tercera edat, conèi-
xer exactament qui són els seus
problemes i,donar-li un solució.
Perquè estan molt dispersos i
això no es ,res bo. Nosaltres ens
trobam a 1 hora de preparar una
excursió o qualsevol altra acti-
vitat amb el problema de que uns
aniran i els altres no, que si
fos així a uns els agradaria i
als altres no,. Si ho organitza
1 ajuntament es per tot es po-
ble, i tots han de col·laborar.
Tambe a Lloseta es podria
crear un taller per a disminuits
psíquics a nivell comarcal.
Aquest taller podria servir per
una formació i perquè ocupessin
el temps lliure;.
Un altre punt molt^ important
es respecte a la infància i la
juventud alsNque hauríem d'esti-
mular perquè participessin en
programes de cursos de formació
ocupacional i d'altres.
• ' • '
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- Quan se li presenta un cas
d'auxili que fa? L'investiga?
L'estudia?
- Primer 1'estudian i el valoram
i segons trobam que es el pro-
blema feim una cosa o l'altra.Si
creim que es d'essistencia pri-
mària el tractam noi tros, però
si es millor que el miri un ser-
vell especialitzat ens posam
d'acord amb l'equip del Consell
Insular, a on tenen psicòlegs,
pedagoc i educador, llavors el
tractam conjuntament.
- Ens pot explicar un poc això
de l'assistència social a domi-
cili, a persones de la tercera
edat.
- És un serve 11 social que es
fa a la tercera edat,, minusvà-
lids i famílies. És públic i en
aquest moment INSERSO ho subven-
ciona al cent per cent. Aquesta
ajuda_ va destinada a famílies
perquè puguen solucinar un de-
terminat problema. Una persona
o una família que tengui limi-
tacions tenen
 v una treballadora
familiar perquè els ajudi a de-
senvolupar-se e,, el seu medi
ambient, sense necessitat de que
la traslladin a una residència
o altre centre.
"Hem tengut casos
de droga i de
conf1ic tes
fami liars"
El que se pretén es que aques-
ta ajuda arribi a qui la nece.s-
sita i que no qualsevol ens ven-
gui a proposar una ajuda sense
que realment la necessiti.
Aquesta ajuda ,a domicili no
vol llevar a família de la seva
reponsabilitat, pretenem que la
família també cooperi, es un
treball en equip. Assistenta
social i treballadora familiar
fan un contracte amb la família
i es deixen clares ,les feines
que han de, fer cadescú.
El procés mitjançant el qual
es fa la demanda,d'una treballa-
dora familiar es el següent:
primer arriba la demanda, l'as-
sistenta social estudia el cas
i presenta l'informe a la comi-
ssió de serveis socials (que es-
ta formada per dues regidores
i el batle) i ells aproven o no
la demanda.
Desprès designam una treballa-
dora familiar, aquesta i l'as-
sistenta social van a la casa
i fan l'acord que hem dit abans.
- Hi ha opinions, a Lloseta, que
manifesten que s'ajuda a perso-
nes de In tercera edat, ens
referim a l'ajuda domiciliaria,
i que econòmicament poden pagar
les despeses d'una dona de fer
feines.
- És que una treballadora fami;
liar no nomes va a fer net, sinó
que fa companyia, els ajuda a
prendre medicaments, els renta,
els prepara el dinar.
Encara que hi ha gent que po-
dria pagaria una dona, no ho fa
perquè això li llevaria comodi-
tats hi no estaria tan be. Tot
això es molt relatiu, si paga
una dona desprès li manquen di-
ners per altres necessitats.
- Ha hagut d'assistir a casos
referits a la juventud: droga,
conflictes socials, inadaptació
social, etc.
- Hem tengut, casos de droga i
el que feim es traslladar-ho a
la Conselleria perquè li facin
un diagnòstic.
Conflictes familiars si que
n'hem tractat, i^no un o dos,
ja que per desgracia es un poc
corrent a la nostra societat.
- Qui acudeix mes a vostè en
demanda d'auxili, el peninsular
o el mallorquí?
- Està molt mesclat, no és que
només venguin uns o altres. Hi
ha de tot.
- Quines causes son les culpa-
bles de que aquestes famílies
es trobin en aquesta situació?
- Les causes son moltes. Els
pocs estudis, el baix nivell
cultural.aquestes crec que són
les principals causes. De fet
volem fer cursos d'alfabetissa-
cio, escola d'adults, cursos
d'ocupació professional, etc.
- El poble podria ajudar en al-
guna, cosa a aquestes famílies?
- S_i, si que podria i molt. Ara
esteim preparant un projecte
perquè es presentin voluntaris
per ajudar, tant ^a la tercera
edat com a la infància. Això es
feria introduint hàbits i cos-
tums a nins que no tenen cap
tipus de norma a dins la famí-
lia.
****
Amb aquesta entrevista hem
volgut donar a conèixer el que
és en realitat el treball d'una
Assistenta Social. Ens agradaria
que servis d'ajud i que si cual-





Dentro de las actividades que
realizamos durante el pasado mes
de enero, la Asociación de Ami-
gos de la 3a Edad de Lloseta,
cabe destacar la excursión que
realizamos el día 20, festividad
de San Sebastian.
Salimos hacia Palma. Dias an-
tes hablamos solicitado informa-
ción al ayuntamieto de Palma de
los actos que se celebraban en
la_ ciudad con motivo de su pa-
trón San Sebastian. Primero nos
paramos a desayunar en el res-
taurante "Es Figueral", para
continuar la ruta hacia Palma.
Durante e\ recorrido dimos la
programación de los actos que
se celebraban, como eran el
oficio en la Catedral, diada de
bicicletas en la Plaza de Cort
y también en el Parque del Mar,
una agrupación bailaba y cantaba
jotas aragonesas. Nos llamo mu-
cho la atención una estrofa de
una canción que asi decía:
"No te debes enfadar,
si tu marido te pega
te pega porque te quiere,
porque te quiere pegar".
A las 1 de la tarde ya estába-
mos preparados en el lugar pre-
visto para ir a comer en el Ho-
tel Guadalupe de Magalluf.
Después de una animada sobre-
mesa salimos hacia Portals Nous
para dar un paseo por aquel lu-
gar y disfrutar de una bonita
panorámica donde hay ubicada la
parroquia de Ntra. Sra. de Por-
tals, quedando sorprendidos de
lo bonita que es.
También hemos de dejar cons-
tancia de que un grupo de miem-
Excursionistas a Gandía
bros de nuestra asociación, jun-
to con nuestro presidente, Ra-
fael Ripoll, pasaron 15 días en
la ciudad de Gandía, viaje
programado por INSERSO. Nos han
contado que lo han pasado
estupendamente y nos han traído
como recuerdo un cassette con
la "Canción del pensionista" que
es muy alegre y muy bonita.
Asociación Amigos 38 Edad.
retrats
llosetins
Un dia d'hivern del 1928,
aquesta familia llosetina partí
cap a Inca, a Ca'n Rosselló, a
fer-se aquest retrat. Eren pare
i mare i sis filis. El matrimoni
estava format per Guiem Villa-
longa Català "Moliner" i Magda-
lena Capo Mateu de "Cas Ferrer".
Es varen casar a Lloseta el 29
de gener del 1910. Ell tenia 26
anys i ella 25. Tengueren set
fills: sis surten en el retrat:
Guiem, Margalida, Antònia, Jau-
me, Llorenç i Magdalena. Falta
una Magdalena que mori molt pe-
ti tona. L'amo en Guiem Moliner
mori el 17 d'agost del 1960 als
77 anys. La seva esposa li jiavia
passat davant, ja que morí als
74 anys, el 22 de desembre del
1957. Dels seus fills avui sola-
ment n'hi ha tres de vius: en
Guiem, na Margalida i na Magda-
lena, els dos majors i la dar-
rera.
Els pare áe^ l'amo en Guiem li
deixà en herència un molí fari-
ner de vent a "sa Truiola". Mes
tard, quan a Lloseta hi arriba
la llum elèctrica, instal·la un
molí mogut per motors al carrer
de s'Estacio, avui^Mestre A. Vi-
dal. Desprès amplia el seu nego-
ci i munta un forn i una botiga
de queviures al carrer de Sant
Llorenç. D'aquesta forma el ma-




El passat dia 13 de gener, cl
Grup d'Esplai va començar el se-
gon trimestre, que acabarà el
dia 31 de març amb una celebra-
ció com f e im cada acabament de
trimestre.
Fins avui ses sortides que
s'hanx desenvolupat son una ex-
cursió a una acampada.
EXCURSIÓ: Grup de 11 anys.
El passat dissabte, dia 3 de
febrer, amb un col·lectiu de 14
al·lots, 2 monitors i 1 ajudant,
sortirem amb cotxes de la plaza
i anaren fins a Son Ordines,
desprès opujaren a^peu fins els
Tessols Verds. Allà es dugueren
a terme activitats variades.
EN LLOSETA, FEBRERO 1965
* El C.D.Llosetense se ha pro-
clamado Campeón del Grupo B de
Aficionados al vencer al Cons-
tancia de Inca por 3r tantos a
2. Despues se inició la fase
final del campeonato entre los
campeones de ambos grupos.
* También en este aspecto depor-
tivo se anuncia de que el Llose-
tense organizara un equipo de
juveniles.
* Prosiguen a buen ritmo las
obras para la construcción del
Centro Parroquial.
Este mismo mes también, dieron
comienzo las obras de reforma
del presbiterio con vistas a las
nuevas _ normas conciliares sobre
la liturgia de la misa.
* Durante tres días se procedió
a la vacunación de todos los ni-
ños y niñas mayores de tres me-
ses y menores de tres años, con-
tra las__ enfermedades de tos fe-
rina, tétanos y difteria.
EN ESTE MES EN LLOSETA:
* NACIERON: Catalina M<» Ramón
Bestard; Juan Servera Coll;
Juana Ma Ramón Campins; Rosa Ma
Fiol Crespi y Apolonia Reynés
Crespi.
* SE CASARON: Lorenzo Ramis Pons
con Barbara Reynés Vi11alonga;
Guillermo Porcel Terrades con
Magdalena Mir Florit; José Gela-
bert Tugores con Francisca Mar-
torell Vìllalonga.
* FALLECIERON: Jaime Bestard Ca-
po (83 años); Bartolomé Bestard
Coll (79 años) y Ma Jeronima
Coll Moragues (99 años)
Desprès de diñar tornaren bai-
xar a Son Ordines i amb cotxes
tornaren aproximadament a les
17,30 hores.
ACAMPADA: Els dies 10 i 11
de febrer el grup de 8 i 9 anys
sortí d'acampada a Lloret amb
un total de 21 al·lots, 5 moni-
tors i 1 ajudant. Els pares nos
acompanyaren fins a Lloret, una
vegada alia vàrem fer grups per
preparar al campament i montar
les tendes. A continuació un
grup _ va quedar al campament i
monta les tendes. A continuació
un grup va quedar per preparar
i acondicionar el lloc on s'ha-
via de fer foc, l'altre grup va
anar a replegar llenya.
Desprès es va donar lliure als
al·lots perquè coneguessin el
lloc ja que la vetlada ho reque-
ria.
Desprès de sopar vàrem comen-
çar la vetlada, que va consistir
amb el Joc de les piles, a n'el
qual vàrem participar tant els
monitors com els al·lots.
El diumenge mati els monitors
prepararen el berenar que va
consistir amb "Laccao i Magdale-
nes" per a tothom. Desprès férem
el joc de les senyals que con-
sistia en que el grup d'al·lots
havien de seguir un recorregut
senyalitzat pel monitors per
arribar a n'el final i trobar
un objecte.
Desprès de dinar, vàrem des-
montar les tendes i netejàrem
el campament. Aproximadament a
les 5 del capvespre els pares
vengueren a cercar els nins i
s'acaba 1'acampada.
APARTAMENTOS
EN PUERTO DE POLLENSA
CON JARDIN Y PISCINA COMUNITÀRIA
INFORMES
CONSTRUCCIONES
Camino da Alaro. «/n.
Apartado da Corren« 14
07360 LLOSETA (Mallorca)
LLOSETA, S. A.
C O L L O S A
Tel . 51 42 66
LLOSETA 14(34)
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deportes Andaduras del C.D. Llosetense
LLOSETENSE.l-CONSTÀNCIA,1(21-1)
"Los locales no supieron mate-
rializar"
LLOSETENSE: Cano, Corró, Pacç
Mateu, Pons(Galvez), Perelló
(Campaner), Oliva, Llabres, Mo-
rro, Comas, Campins y Quetglas.
CONSTÀNCIA: Escudero, Salom, Fe-
rrer, Ballester, Agustín, Llobe-
ra, Florit, Rafa(Garcia), Loza-
no, Nuviala y Cuadrado.
ARBITRO: Sr._ Sastre Pou. Acep-
table. Mostro la cartulina ama-
rilla a Campaner y _Corro del
Llosetense. A este ultimo por
dos veces y a Salom por parte
del Constancia.
GOLES:
* Minut. 1 (0-1) Lozano
* Minut. 54 (1-1) Oliva.
COMENTARIO: Injusto empate a to-
das luces, en un encuentro en
que los locales dominaron_ de
principio a fin creando clarísi-
mas ocasiones de gol ante un
Constancia que solo disparo a
puerta en una sola ocasión, po-
niendo cuesta arriba el resulta-
do. Los visitantes/ ofrecieron
una pobrisima ocasión. Por con-
tra los locales ofrecieron un




"El gol, al filo del descanso,
sentencio"
CARDESSAR: Nadal, M. Caldentey,
Fernenias, Ramon, Estelr ich, San-
cho (Rosselló), Garrió, Vicens,
Rigo, Sureda y Llull.
LLOSETENSE: Cano, Mateu, Pons
(Muftoz), Oliva, Llabres, Calvez,
Morro, Comas(Manolo), Campins,
Quetglas y Raja.
ARBITRO: Calero Garcia. Bien en
líneas generales. Mostro cartu-
lina amarilla a Paco Mateu y
Sancho.
GOLES:
* Minut. 47 (1-0) Rigo al reco-
ger un erroneo despeje de Morrò.
* Minut. 63 (2-0) Llull en juga-
da personal.
* Minut. 78 (3-0) Llull remacha.
* Minut. 89 3-1) Paco Mateu al
transformar un penalty.
COMENTARIO: Dos tiempos muy di-
ferenciados, en el primer perio-
do fue el^ Llosetense que contro-
ló y jugó mejor ^ que el adversa-
rio creando clarísimas ocasiones
de gol, pero el gol local, al
filo del descanso, en una desa;
fortunada jugada de^Morro, tiro
por los suelos los ánimos visi-
tantes. En el segundo periodo
los visitantes aprovecharon los
fiaques sin profundidad de los
visitantes para realizar peli-
grosísimos contraataques. Una
vez mas no se aprovechan las
ocasiones, por contra los visi-
tantes, a la primera, aciertan.
****
LLOSETENSE,5-PORTO CRISTO,1(4-2)
"Y... pudieron ser muchos mas"
LLOSETENSE: Cano, Corró, Campa-
ner, Paco Mateu, Oliva, Llabres,
Galvez(Romero), Morro, Quetglas,
Campins y Raja(Mora).
PORTO CRISTO: Vaquer, Pina,
Llull, Juan, _ Cerdà, Muntaner,
Riutort, Martí, Vecina(Molina),
Bautí y Cabezas(Gomis).
ARBITRO: Arbona, regular. Mostro
cartulina amarilla a Campaner,
Campins, Molina y la vieron por
dos veces, por lo que les valió
la expulsión, a Llabres y Pina.
GOLES:
* Minut.22 (1-0) Raja aprovecha
un rechace.
* Minut.39 (2-0) Campins de fal-
ta directa.
* Minut.41 (3-0) Raja de cabeza.
* Minut.49 (4-0) Raja aprovecha
una cesión de Quetglas.
* Minut.55 (4-1) Bauti después
de varios rechaces.
* Minut.90 (5-1) Campins a pase
de Oliva.
COMENTARIO: Partido que sólo tu-
vo un color, dominio total e in-
sistente de los locales que en
momentos lo bordaron ante un
flojo Porto Cristo que sólo en-
cajo cinco goles y pudieron ser
muchos más. Si en otros partidos
la efectividad es nula, en este,
en algunos momentos, se pensó
en la goleada escandalosa.
****
CALA DOR,3-LLOSETENSE,1 (11-2)
"Los visitantes con muchas ba-
jas se limitaban a aguantar"
CALA D'OR: Seminario II, Busco,
Edu, Valentín, Colau(Mesquida),
Outon (Villa), Loren, Torreblan-
ca, Gori, Juanjo y Seminario I.
LLOSETENSE: Cano, Corró, Campa,
Paco, Oliva, Pons, Calvez (Mano-
lo), Morro, Quetglas(Romerito),
Campins y Raja.
ARBITRO: Santandreu Munar. Bien
sin problemas.
GOLES:
* Minut.28 (1-0) Loren a pase
de Seminario.
* Minut.75 (2-0) Edu de tiro ra-
so.
* Minut.85 (3-0) Edu cruza a la
salida de Cano.
* Minut.87 (3-1) Manolo remacha.
COMENTARIO: Partido flojo en el
que lo único interesante fueron
los goles. El Cala D'Or fue jus-
to vencedor ya que los visitan-
tes jugaron demasiado atrás,r so-
lo despertaron al 2-0 y asi no



























En tres partidos, 7 goles.
Estos fueron los realizadores:
Cardessar (1), P. Mateo. Porto
Cristo (5), Raja, 3 y Campins,
2. Cala D'Or (1), M. Barreiros.
Los 31 goles se reparten de
la siguiente manera:
* Con 6 goles ... Raja
* Con 4 goles ... Campins
* Con 3 goles ... Oliva y
Comas
* Con 2 goles.... Crespí, Morro,
Jiménez, Quetglas y P. Mateu.
* Con 1 gol Llabrés, Pe-




Puntuación de los tres prime-
ros partidos de la segunda vuel-
ta. El balance sigue siendo bas-
tante pobre con el antepenúltimo
puesto en la tabla clasificato-
ria.
CARDESSAR-LLOSETENSE










* 01 iva 3 puntos
* Pons 2
* Cano l
La clasificación queda de la
siguiente forma:






* Raja y Morro... 7
* Mateu, Llabrés,








atleta muy concodido en nuestra
población, vuelve a la competi-
ción oficial después de superar
una enfermedad que le ha tenido
apartado algo más de dos aftos
de las competiciones oficiales
de este antiguo y bello deporte
del atletismo.
De momento se esta entrenando
a la perfección, mejor si cabe,
que antes de sufrir una gastri-
tis, puesto que antes entrenaba
corriendo unos 120 kilómetros
semanales y en la actualidad
corre 160.
Encuadrado en el equipo Karhu-
Costa de Calvià, bajo la direc-
ción técnica de su entrenador
Félix, su meta es clasificarse
para correr los 10.000 metros
en el Campeonato de España,
de momento, la mínima para
poder participar está en 29,55,
tiempo ligeramente inferior
al que el tiene establecido
que es de 30,05'. En cuanto
a la distancia de 5000 metros
tiene un crono de 14,34. Su
proposito y esfuerzo es poder
rebajarlo, en caso de no conse-
guir plaza para _dicha prueba
correría la marathón.
La primera prueba la tuvo
en el recien celebrado Campeo-
nato de Baleares de Cross por
clubs, en la cual consiguió
un sexto puesto, mas que acepta-
ble después de su inactividad
y fue pieza fundamental para
su equipo en la consecución





Es difícil hacer un balance
de lo que sido la temporada
de caza, puesto que unos aficio-
nados habrán podido tener más
suerte que otros a la hora
de capturar piezas.
En general el balance para
los aficionados locales al
deporte _ de la cinegética, ha
sido más bien pobre, según
palabras del presidente de
la Sociedad de Cazadores de
nuestra población.
La escacez de aves migrato-
rias, como el tordo o la becada,
han sido la causa de que el
aficionado llosetí no haya
disfrutado realmente de una
buena temporada, con la mala
fortuna que al final de la
misma o entrada de veda se
había animado algo con la lle-
gada de nuevas aves.
Pero para estos verdaderos
aficionados, muchos de ellos
afincados en la directiva de
esta Sociedad, es ahora cuando
empieza el trabajo: limpieza
de monte^ hacer abrevaderos,
reproducción de conejos y per-
dices, etc. Todo ello para
que los socios encuentren un
coto bien poblado y en perfectas
condiciones.
Tolo BESTARD.
III CAMPEONATO DE BILLAR EN LLOSETA,
EL "I TACO DE PLATA"
DISPUTANDO
Hasta el 24 del
 r presente
mes de febrero estará abierta
la inscripción para tomar parte
en el III Torneo de Billar-
modal idad libre que se celebrara
en el Bar Bestard. El inicic
de dicho campeonato comenzara
a primeros del mes de marzo.
El sistema de juego será el
mismo que las anteriores edi-
ciones, con el aliciente que
se supone en juego cl I Taco
de Plata. Habrá dos categorías
A y B, y en esta ultima catego-
ría se dividirá en dos grupos
puesto que en esta edición,
de momento, hay inscritos unos
diez y seis jugadores. En la
categoría A solo habrá un grupo
y de momento, están inscritos
ocho jugadores.
Habrá varios trofeos, entre
ellos el Taco de Plata y los
clasicos trofeos a la regulari-
dad y mayor tacada de cada
grupo._ En la primera categoría
tendrán trofeo los tres primeros
y en la segunda los cuatro
primeros clasificados.
Si todo se desarrolla como
esta previsto por la crganiza-
cion, que, una vez más corre
a cargo de Mateo^ Sureda, dicho
torneo finalizara a primeros
de junio.
Es deseo de la organización
que si algún aficionado más
se quiere inscribir lo haga
lo Cantes posible. Dicho torneo
esta abierto para todo aficio-




Angel Lorenzo Jiménez Coll,
hijo de Ángel Joaquín y Juana.
Día 1-2-90
Margalida Ramon Mulet, hija
de Juan y de Maria. Dia 22-1-90.
Margalida Reynés Borras,hija
de Juan y de Antonia Mar ia. Dia
17-1-90.
Conductor fallece en accidente
de tráfico en Caimari
Manuel Sanchez Abo-
lafio, a los 34 aftos
de edad. Dia 21-1-90.
Esposa: Ma de los An-
geles Martinez Hernan-




nes.a los 63 afios de
edad. Dia 4-2-90. Es-
posa: Antonia Munar
Amengual. Hijas: Isa-
bel y Maria Antonia.
J.F.M.
Manuel Sánchez Abola-
cio, de 34 años de edad, fa-
lleció en la madrugada de
ayer debido a las graves
heridas sufridas en un acci-
dente de tráfico que se pro-
dujo en la travesía de Cai-
mari.
Según información de la
Guardia Civil, el accidente
tuvo lugar a las 2.45 horas
de ayer y el fallecido con-
ducía un Peugeot 309, PM
—7944— AL, que se salió
de la calzada, y se estrelló
contra una pared.
En el mismo vehículo
también viajaba Javier
S.M, de 14 años de edad,
que resultó herido leve. Al
lugar de los hechos se pre-
sentaron varias patrullas
de la Guardia Civil de Tráfi-
co, cuyos agentes solicita-
ron la presencia de una
ambulancia, que trasladó al
herido hasta un centro hos-
pitalario.
MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.
Fabrica:






El pasado día 4, domingo, del
presente mes de febrero el ma;
trimonio formado por Bartolomé
Coll Mut y Antònia Villalonga
Ripoll, celebraron el 50 aniver-
sario de su enlace matrimonial
que realizaron el 1Q de febrero
de 1940, el dia del "dijous jar-
der".
Después de asistir a misa de
acción de gracias en la parro-
quia, invitaron a sus familiares
y amigos a una comida en el
Centro Parroquial.
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PERE ORPÍ: UNA VERSIÓ DE L'EVANGELI
ARRISCADA I INTERESSANT
Pere Orpí es un capella capde-
peri que treballa a la parròquia
de Montuiri, juntament amb J.Ro-
sselló i B. Tauler. Ha tingut
una iniciativa arriscada i plena
d'interès: traduir els evangelis
a la parla popular de Mallorca.
Ens dirigim a ell per a fer-li
algunes preguntes.
- Que us ha mogut a fer aquesta
traducció?
- Fa devers dotze anys, a un
curset bíblic es va parlar de
la conveniència de tenir una
traducció dels Evangelis que fos
eminentment mallorquina. Aquesta
idea fou recolzada pel Consell
presbiteral de Mallorca. Després
de molts d'anys de feina n'ha
sortit "La Bona Nova'', que ja
va per la segona edició.
- Per que una versió nova quan
ja n'hi ha un parell?
- Les versions anteriors són
adaptacions fetes ax partir de
traduccions en català del Prin-
cipat de Catalunya^, molt ben fe-
tes per cert, però potser massa
elevades per a la gent dels nos-
tres pobles. Nosaltres, seguint
les darreres
 t tendències sobre
traduccions bíbliques, hem ten-
gut en compte el llenguatge del
poble senzill a fi que la Parau-
la de Deu sintonitzi amb la pa-
raula de l'home.
- Com heu treballat?
- Jo solia fer una primera re-
dacció amb diferents variants,
que desprès revisàvem en equip
fins que en sortia la versió de-
finitiva. Hem tengut bons asses-
sors biblistes: En Teodor Suau,
En Llorenç Tous i sobretot el
P. Guiu Camps, monjo de Montser-
rat que es una autoritat mundial
en traduccions de la Bíblia.
- A qui us dirigiu?
- Com de im a la presentació del
llibre, als membres del Poble
de Deu i les persones de bona
voluntat, sobretot de la Part
Forana de Mallorca, que vulguin
acostar-se a la Paraula de Deu
tant a traves de la lectura per-
sonal com en reunions, trobades,
catequesis, etc.
- Com ha estat acollit el lli-
bre?
- En quatre mesos ^s'ha esgotat
la primera edició de 3.000
exemplars.v El preu ha pogut ser
molt econòmic gràcies al suport
d'una persona anonima, i per
això moltes parròquies i comu-
nitats n'han adquirit una sèrie
per poder regalar o posar a l'a-
bast de la gent. Els^comentaris
que ens han arribat son en gene-
ral molt favorables. Ara ha sor-
tit ja la segona edició, també
de 3.000 exemplars.x
- I els entesos que hi diuen?
- Una de les persones més ente-
ses en Bíblia és el P. Guiu
Camps, que n'es un gran entu-
siasta tot i no ser mallorquí
i com ell n'hi ha d'altres. És
possible que hi hagi persones
enteses en filologia que no hi
acabin d'estar d'acord, però no
ho puc dir perquè no ens han fet
arribar la seva opinió. De totes
maneres els responsables som
conscients que no es una obra
perfecta, com tampoc no^ ho es
qualsevol altra traducció; sem-
pre hi ha punts discutibles,
tant en l'aspecte bíblic com en
el literari i gramatical.
- Hi ha qualque aspecte de
Jesús que quedi mes clar amb
aquesta versió?
- Potser cl seu llenguatge. Ell
va ser un home del poble, que
parlava arameu i s'expressava
en paràboles. No feia literatura
de laboratori per als lletrafe-
rits, sinó que l'entenia tothom
qui s'hi acostava amb cor sen-
zill i mirada neta. Hem intentat
reflexar aquest llenguatge, con-
vençuts que l'Evangeli es per
viure'l i sentir-lo dins el cor
i no només per escoltar com
qualsevol peça literària.
Que li pot dir a un jove
aquesta versió?
- Crec que li pot ajudar a des-
cobrir que l'Evangeli es molt
més planer i assequible que no
pareix, i que tenim una riquesa
de modismes i vocabulari que val
la pena redescubrir si volem que
la nostra llengua no mori.
- Ara ja no vivim en el mon
rural que va expressar-se en la
parla popular que heu emprat.
Seria necessaria una traducció
en clau de la cultura actual?
Paraules d'actualitat com
"marginat", "solidari", etc.,
les usam en la nostra versió,
quan expressen el sentit de
l'original. Usar la paraula
popular no vol dir fer una
traducció arcaica. Ara be: de
dia en dia el vocabulari es va
empobrint i es van introduint
barbarismes a balquena, sobretot
entre la gent jove i per in-
fluencia dels mitjans de comu-
nicació. Si per cultura moderna
s'entén usar cada dos per tres,
paraules com "tió", "guay",
etc., preférese que una traduc-
ció dins aquest estil la faci
un altre.
- Continuareu la versió del Nou
Testament?
- Hi ha molta gent que ens ho
demana. Però es tracta d'una
feina que requereix molt de
temps i moltes despeses, i tots
som limitats i no ens podem car-
regar massa. Abans de decidir
continuar, m'agradaria tenir
garanties d'un recolzament mes
clar i eficaç per part de la
diòcesi,f si es considera una
aportació positiva a la pastoral
i la cultura de Mallorca.
Per als qui a Mallorca f e im
camí cristià i camí de pobe,
aquesta iniciativa ens estimula
i ens encoratja. El temps jut-






Dimecres dia 28 de febrer co-
mença la QUARESMA. A les 8 del
mativ i a les 8 del vespre hi
haurà celebració de l'Eucaristia
amb imposició de la cendra.
L'ofrena que hem fet per la
campanya contra la fam en el mon
puja 140.000 pts. Gràcies.
Fins al 15 de març hi ha temps
per a presentar originals al
concurs de posters per la SETMA-
NA SANTA. No hi ha límit d'edat.
Nous membres del CONSELL PAS-
TORAL DE LA PARRÒQUIA són:
Francesc Ripoll, (catequesi de
joves), Sebastià Ripoll (cate-
quesi d'infants), Miquel Salom
(cor Parroquial), Joan Ramon (a-
nimacio de la Missa del diumen-
ge), i Caieta Ramon (Confraries)
El primer diumenge de Quares-
ma, dia 4 de març, farem
 xuna
col·lecta en favor de l'Església
a RUMANIA. La farem arribar per
mitjà d'Alexandre Mircea.
El dimarts dia 20 de febrer,
hi ha una trobada de persones
que treballen o volen treballar
amb GENT JOVE provinents de les
parròquies de Lloseta, Biniamar,
Mancor i Binissalem.
Es van perfilant algunes ac-
tivitats de QUARESMA I DE SET-
MANA SANTA organitzades per la
parroquia i les ^ confraries:
Conferencia a càrrec de Llorenç
Riera, sessió de cinema ("Una
historia que ocurrió hace 2.000
años"), concert a carree de la
Coral d'Antics Blavets, concurs
de dibuix, etc.
CONCURS DE CARTELLS PER
A LA SETMANA SANTA
La parròquia de Lloseta i
el patronat de Confraries
convoquen un concurs de dibuix.
BASES
1. Tema. Setamana Santa
2. Tamany. Foli DIN A 4
3. Termini de presentació.
Els dibuixos han de ser
presentats a la Rectoria de
la parròquia de Lloseta o
al Convent de religioses
franciscanes, abans del 15
de març de 1990.
4. E\ premi serà la
publicació del dibuix guanyador
com a cartell de la Setmana
Santa de 1990 i un objecte
commemoratiu.
5. S'admetrà un sol dibuix
per persona, sense limitació
dèdat.
6. Cada participant escriurà
el seu nom i adreça darrera
el dibuix.
7. La composició del Jurat
quevelegirà el dibuix guanyador
serà publica.
8. Durant la Setmana Santa
i la Pasqua els dibuixos esta-
ran exposats a l'Església
de Lloseta.
ALGUNES RAONS PER A LLEGIR "REFLEXIONS CRISTIANAS"
del nostre païsà Joan Bestard:
1. La primera es que l'autor es lloseti.
2. Llegir un llibre és una bona medicina
preventiva contra la buidor i la superficia-
litat. I si no, prçvau-ho.
3. Reflexionar es una cosa que si un no la
fa cada dia, en pot perdre el costum. I aquest
llibre recull reflexions fetes cada dia, en
comentar una jornada.
4. És un llibre que parla des del cor: es
un testimoni del que l'autor viu i creu. Parla
també, però, des del cap: interpel·la, qüestiona,
afirma, proposa. És un exercici d'obrir els
ulls cap a l'interior i a la vegada cap a l'ex-
terior per a treure'n pautes de vida i d'acció.
5. Hi ha una sincera i confessada obertura
a Déu. És un testimoni de fe, des de la vida
humana plenament assumida i des de la realitat
que vivim, amb una clara proposta per millorar-
la.
6. En aquest llibre no^ hi ha gaire palla.
Les paraules justes, ni mes ni manco. L'autor
no s'enrotlla. I la lletra es molt clara i
llegible. No es atapit.
7. Llegir aquest llibre pot ser una bona
practica quaresmal. N'hi ha que els Acosta veure
el sentit ^dels dejunis i abstinències: els
pot anar bé prendre aquesta lectura com acció
de Quaresma.
Hi ha mes raons encara. Aquestes, pero, me
semblen mes que suficients per a prendre el
llibre i que se'ns encomani un poc el gust
de reflexionar des de la vida i des de la fe.
Francesc MUNAR
LLOSETA
dstel del C oco
EXCURSIÓ A POLLENÇA-CUCULLA DE
FARTÀRITX.- El dissabte dia 27
de gener, partirem d'excursió
cap a Pollença en cotxes. Quan
arribarem a aquesta pulida po-
blació, seguirem un dos kilome-
tres per la carretera de Lluc
fins arribar a l'indret d'un
camí de l'esquerra de la carre;
terá i prenguérem aquest camí
de finques que atrevessa el
torrent de Son Marc, quasi tot
d'una el canu s'aixampla, al que
ens permetré deixar els cotxes
davora el torrent baix de les
alcines per començar l'excursió
a peu.
El camí volta a la detra i un
poc mes amunt, te una pujada que
segueix, a la detra també, fins
arribar a unes boniques cases
de possessió totalment restaura-
des. ¡Es en aquest instant de
la ruta quan comença el camí
empedrat que puja a Fartaritx
atravessant finques totalment
abandonades i tenent com a pano-
ràmica, a la nostra esquerra la
nua montanya anomenada La Serra
que separa les dues valls po-
llensines: la de Son Marc i la
de Colonya, com ja teníem gana
ens% aturarem a berenar i mentres
estàvem donant bon compta dels
entrepans, vàrem veure pujar
l'amo de Fartaritx que pujava
montât a una mula cap a la pos-
sessió. Es va aturar a xerrar
un poc amb nosaltres i va seguir
camí amunt, donant un to d'anti-
gor i tipisme a aquells paratges
privilegiats.
Tornarem reemprenda la camina-
da fins arribar a l'altiplà en
que es troben les cases baix de
la grandiosa sil·lueta de la Cu-
culla que domina tota la posses-
sió de Fartaritx de'n Roig.L'amo
que havíem trobat a la pujada
ens esperava i ens va atendre
molt amablement. Desprès passà-
rem per davant les antigues
cases i entrarem dins unes ben
cuidades tanques de conradís
junt a un petit hortet on es
troba la font que manava abun-
dant i cristalina aigua i de la
que assassiàrem la set i deixà-
rem les motxilles a n'el seu
costat alla on comença un petit
alcinar.
Passarem per darrera la font
saltant una paret i començarem
la pujada a la Cuculla seguint
un petit t irany que a estones
sa perd, pero se pot seguir sem-
pre de cap ^ a una cornissa alia
on atravessarem al pas del Fra-
re, una vegda passarem aquest
pas, arribarem a l'altiplà de
la Cuculia per seguir un collet
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quants caçadors que al llarg del
dia havien agafat molts de
tords.
Ens vàrem despedir de tots i
les donarem les gràcies per la
seva hospitalitat que volem
agrair des d'aquesta crònica.
Llavors baixarem cap als cot-
xes per retornar a Lloseta.
Josep M8 ESCUDERO POL
que ens dugué damunt el cim.
La^vista era grandiosa ja que
poguérem contemplar tota la oro-
grafia pollensina i la serra.
A la nostra esquerra teníem, en
primer lloc, el Puig Roig i el
Caragoler, el Puig de Giurò, El
Puig de les Moles, el de Petru-
xera, el Coll d'Arrant i la
grandiosa serra de Ternelles que
cap al Castell del Rei se perdia
dintre la mar, tot era mages-
tuos. Baix de nosaltres veiem
les cases de Farraitx, de'n
Roig, de Fertaritx Gran, Ferta-
ritx d'en Vila i Fertaritx des
Reco devora el Puig de Ca's
Miner. Després d'una bona estada
tornarem per les mateixes passes
cap a sa font contemplant la pa-
noràmica de les torres de Campa-
net i tot el plaide Sa Pobla amb
les badies d'Alcúdia i Pollença,
tot magnífic.
Quan arribarem a sa font vàrem
encendre un bon foc i començarem
a torrar botifarrons i llangoni-
sses que havíem duit de les nos-
tres matances el·laborades pel
nostre grup dues setmanes enrera
i que, per cert, foren molt
bons.
Desprès d'una bona sobretaula
tornarem a les cases de Far-
taritx per despedir-nos de l'amo
que s'havia portat tan
 s bé amb
nosaltres, també hi trobàrem uns
AGRUPACIÓ: Convidats per la
Direcció General de Cultura i
mitjançant el Centre Cultural
d'Inca, dins la programació de
les activitats de les Aules de
la Tercera Edat, la nostra Agru-
pació va dedicar una actuació,
ballada de Sant Antoni, a dit
Centre veinât. El coincident fet
de que tingues lloc, precisament
el dissabte de Sant Antoni ens
permeté fer una ballada prou
moguda, bullanguera i alegre.
Els assistents quedaren prou
complaits de l'hora que va durar
aquesta actuació. I els balla-
dors, balladores, sonadors i
cantacbrs també romangueren
satisfets ja yuo la ballada va
sortir prou be. Tot i això que
degut a que l'hora no era la més
apropiada, no poguérem presen-
tar-nos amb el grup sencer.
Com es lògic els petits agafen
el "relevo" dels més grans, i
per ara tenim assegurada una
continuïtat, de la nostra Agru-
pació. Així no és d'estranyar
que en cada actuació hi hagi,
de cada vegada més, una més
nombrosa participació de lajovenea.
Deixam amb aquestes retxes.
testimoni d'aquesta actuació
duita a terme el passat dia 16
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